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Notas sobre la flora murciana. II. 
Plantas de las sierras de Ricote y de la Pila 
pon 
A. M. HERNÁNDEZ 
ABSTRACT 
This note deals with about twenty species of plants found in Sierra 
de Ricote and Sierra de la Pila, mountains situated northwards Murcia. 
Mainly, are plants firstly or little recorded in Murcia Región (SE 
Spain). 
Esta es la segunda nota de una serie referida a la flora murciana. 
Respecto a la primera nota (3), hay que hacer algunas precisiones sobre 
tres de los táxones allí comentados: 
CELTIS AUSTRALIS L. 
Posteriormente se ha encontrado un ejemplar espontáneo, o por lo 
menos subespontáneo, en los Baños de Muía (XH3811). 
MYRTUS COMMUNIS L. 
El hallazgo de varias otras poblaciones naturales en El Valle 
(XG6399) confirma la espontaneidad de esta planta en las proximidades 
de Murcia. En la actualidad se conocen tres localidades de esta espe-
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cié en la provincia de Murcia: Ermita de Santa Eulalia, Sierra Espu-
ña (2), Rambla de Avenque, Cartagena (1) y El Valle (3). 
GALIUM SETACEUM Lam. 
A esta especie deben referirse los ejemplares determinados previa-
mente como Galium minutulum Jordán. 
A continuación se reseñan algunas plantas de interés encontradas 
en las sierras de Ricote y de la Pila, macizos montañosos situados al 
nor te de la ciudad de Murcia, con unas al turas máximas respectivas de 
1.121 y 1.264 metros . Las localidades se indican expresadas en sus coor-
denadas UTM. De las especies citadas se han depositado pliegos en los 
herbarios MURCIA, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Murcia; MA, del Jardín Botánico de Madrid, y BC, del Inst i tuto Botá-
nico de Barcelona. 
ASPLENiuM TRiCHOMANES L. subsp. QUADRivALENS D. E. Meyer 
Helécho encontrado en la Sierra de Ricote, al nor te de Almeces 
(XH3822). 
ASPLENIUM ONOPTERIS L. 
Helécho hallado en la Sierra de Ricote, al norte de Almeces (XH3722). 
THESIUM DiVARiCATUM Jan ex Mert. et Koch 
Especie encontrada en la Sierra de la Pila, Rambla de Cerborosa 
(XH5735). 
SARCOCAPNOS ENNEAPHYLLA (L.) DC. 
Planta rupícola hallada en la Sierra de Ricote, al norte de Almeces 
(XH3822). 
MATTHiOLA FRUTICULOSA (L.) Maire 
Encontrada en la Sierra de Ricote, Barranco del Pozo (XH4023). 
iBERis PRUiTii Tineo 
Planta recolectada en la Sierra de Ricote, al nor te de Almeces 
(XH3722). 
FOTO 1.—Celtis australis, de los Baños de Muía 
FOTO 2.-—Euphorbia charadas, de la Sierra de Ricote 
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FOTO 3.—Viburnum tinus, de la Sierra de la Pila 
FOTO 4.—Arbutus unedo, de la Sierra de la Pila 
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ONONIS FRUTieOSA L . 
Hallada en la Sierra de Ricote, al norte de Almeces (XH3722). 
DORYCNiUM HiRSUTUM ( L . ) S e r . 
Planta recolectada en la Sierra de Ricote, al norte de Almeces 
(XH3722). 
EUPHORBIA CHARACIAS L . S u b s p . CHARACIAS 
Planta herborizada en la Sierra de Ricote, al norte de Almeces 
(XH3822). 
PISTACIA TEREBINTHUS L . 
Arbusto refugiado en algunos valles húmedos y en recodos de pe-
ñascos de la Sierra de Ricote {XH32) y de la parte occidental de la 
Sierra de la Pila (XH43 y XH53). 
HALiMiUM ATRiPLiciFOUUM (Lam.) Spach 
Relativamente abundante en la Sierra de Ricote (XH32), mientras 
que es más escaso en la Sierra de la Pila, donde queda restringido a la 
zona de La Hoya (XH5837) y a algunos puntos de la parte occidental 
(XH53). 
BUPLEURUM RIGIDUM L . S u b s p . RIGIDUM 
Planta que prospera en los claros del carrascal, en la Sierra de Ri-
cote, norte de Almeces (XH3722), y en la Sierra de la Pila, entre los 
Pozos de la Nieve y La Hoya (XH5737). 
BUPLEURUM FRUTICOSUM L . 
Arbusto hallado en la Sierra de Ricote, al norte de Almeces (XH3822). 
ARBUTUS UNEDO L . 
Arbusto frecuente en la Sierra de Ricote (XH32) y en la parte occi-
dental de la Sierra de la Pila (XH53). 
VIBURNUM TINUS L . 
Arbusto refugiado en diversos valles húmedos de la Sierra de Ri-
cote (XH32) y de la Sierra de la Pila (XH53). En ciertos de estos valles 
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es localmente abundante. El nombre vernáculo de esta planta es ma-
nojera, que incluso queda reflejado en la toponimia local: Barranco de 
las Manojeras y Alto de las Manojeras. 
LONICERA IMPLEXA Ai ton 
Relativamente frecuente en valles húmedos de ambos macizos (XH32 
y XH53). 
RUSCUS ACULEATUS L. 
Planta escasa, encontrada tanto en la Sierra de Ricote: al norte de 
Almeces (XH3722), como en la Sierra de la Pila: Pozos de la Nieve 
(XH5737) y Barranco de los Corrales (XH5335). 
CYNOSURUS ELEGANS Desf. 
Hierba recolectada en la Sierra de Ricote, al norte de Almeces 
(XH3822). 
POA BULBOSA L. 
Encontrada en la Sierra de la Pila, Barranco de los Corrales (XH5335). 
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